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LECTURA DE LA TESI DOCTORAL D'ISIDOR 
CONSUL 
El dia 2 1 de novembre de 199 1 Isidor Cbnsul defensa, a la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona, la seva tesi doctoral sobre Sant 
Francesch de Jacint Verdaguer. La tesi havia estat dirigida pel Dr. Joaquim 
Molas i el tribunal que la jutja, format pels Drs. Carles Miralles, Albert G. 
Hauf, Manuel Jorba, Ramon Pla i Antonia Tayadella, li atorga per unanimi- 
tat la maxima qualificació cccum laude)). 
La tesi d71sidor Cdnsul, titulada ((Sant Francesch)), de Jacint Verdaguer: 
un poema per a una vida, consta d'una primera part sobre la histbria del 
franciscanisme a la Catalunya del s. XIX, una segona part centrada en el 
franciscanisme de Verdaguer i en la historia externa del volum Sant Fran- 
cesch, i una tercera part que conté l'edició critica del text verdaguerii, prepa- 
rada segons els criteris proposats pels redactors de la ponencia Per a una 
edicib critica de les obres completes de Jacint Verdaguer presentada al I Col.10- 
qui sobre Verdaguer ({Anuari Verdaguer 1987)>). 
Aquesta edició critica sera editada properament per l'editorial EUMO. 
